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  التجريد
 وكانت، األمة والدولة بقاءضمان ل يف احلياة الوطنية هلا دور هام يف املدرسة األهلية اإلسالميةالرتبية إن 
. ألن هلا جماال أوسع من حمتويات التعليم، ليس فقط فيما يتعلق البشرية املواردجودة  لرتقية وتطوير وسيلة الرتبية
ويكون  املعرفة واملهارات أيضا، إحدها يف تعليم اللغة العربية.التدريب من اجلوانب األخالقية ولكن من اجلوانب 
هلذا كان يتحمل مسؤولية كبرية كمركز لتطوير الرتبية.  املدرسة األهلية اإلسالميةمدير املدرسة أساس الرتبية يف 
ير املدرسة. ألنه هو مد يف املدرسة األهلية اإلسالميةالعامل األساسي الذي البد من مالحظته يف الرتبية الرمسية 
ميلك املسؤولية عن املدرسة كلها. فقد أسرع مدير املدرسة يف حتسني جودة تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة 
وتطبيق رؤياها وهدفها. ويعترب هذا يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل، وهي املدرسة املفضلة يف منطقة 
 سة املؤدية إىل املدرسة القياسية الدولية.فورووكرتو ولديها منزلة املدر 
) كيف خطوات تطبيق إشراف مدير املدرسة يف عملية تعليم ١يهدف هذا البحث إىل الوصف عن (
ما العوامل و م ٢٠٢٠-٢٠١٩اللغة العربية يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتو العام الّدراسي 
يق أساسيات مدير املدرسة يف حتسني وتطوير عملية التعليم فيها. هذا البحث هو دراسة املساندة واملدافعة يف تطب
ميدانية وصفية، ولعرض احلقائق وحتليلها استخدمت الباحثة منهج املالحظة، ومنهج املقابلة، ووثائق املكتوبة، إىل 
عربية يف مدرسة اإلرشاد أن حصلت على املعلومات شىت عن تطبيق إشراف مدير املدرسة يف عملية اللغة ال
م، ولتحليلها فتسلك الباحثة املنهج  ٢٠٢٠-٢٠١٩اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتو العام الّدراسي 
 الوصفي، وطريقة التحليل اايل.
حصلت الباحثة من املعلومات على شيئني: أوال، إن تطبيق إشراف مدير املدرسة يف عملية تعليم اللغة 
م، يشمل على  ٢٠٢٠-٢٠١٩درسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتو العام الّدراسي العربية يف م
أربعة أشياء: األول، عقد زيارة الفصول، الثاىن، عقد اإلجتماع ىف يوم السبت، الثالث، توجيه وإشراف مدرسي 
باع التدريبات والدورة. وثانيا، كانت لتطبيق اللغة العربية ىف تطبيق املناهج الدراسية، والرابع، إرسال املدرسني إلت
الذين يؤيّدون إىل برامج إشراف مدير املدرسة العوامل املساندة واملدافعة. وأما العوامل املساندة هي: أوىل األمر 
، ومهّة املدرسني الذين جيتهدون ىف مساعدة وتعاون تقدم هذه املدرسة، واإلدارة اجليدة للمدرسة، ورعاية املدرسة
وجود أقدمية املدرسني الىت التناسب بأغراض املدرسة مدير املدرسة الىت تكون عادلة. وأما العوامل املدافعة هي: 
  .يف عملية تعليم اللغة العربيةاملرجوة، وقلة أوقات تطبيق اإلشراف ملدير املدرسة 
 و 
 
راء التصويبات اعرتفت الباحثة أن حبثها بعيد من الكمال. فريجو من القوأخريا من هذا البحث، 
واالصالحات من كل الوجوه حىت يكون هذا البحث ذا قيمة ونتيجة. ويأيت هذا البحث بالنفع ملن سيقوم 
 بالبحث يف املستقبل.
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  الباب األول
  المقدمة
 خلفية البحث  .أ 
األمة  بقاءضمان ل دور هاميف احلياة الوطنية هلا الرتبية الرمسية كانت 
نانا شوديه  كما قال. البشرية املواردجودة  وتطويرلرتقية  وسيلة الرتبية ألن، والدولة
 مهمّ  أمر هيالرتبية الرمسية  أن (Nana Syaodih Sukmadinata)صوديه سوكمديناتا 
أن الرتبية الرمسية  ومن هذه املزايا أوال، ١فوق تربية األسرة. ألن فيها مزايا عديدة جدا
 منأوسع من حمتويات التعليم، ليس فقط فيما يتعلق التدريب هلا جمال يف املدارس 
يف  كانت الرتبيةاملعرفة واملهارات أيضا. ثانيا،  من اجلوانب اجلوانب األخالقية ولكن 
يف املدارس  الرتبية ، ألناأوسع وأعمق. ثالث جمالأعلى املعرفة، وعلى توزع املدارس 
يف املدارس الرتبية كتوبة، و الرمسية امل، واملناهج الدراسية تصميمو  خطةعلى  ىتو حت
 الرمسية الرتبيةاملدارس أساس تكون وهكذا، ٢ يف املخطط، بشكل منهجي. جرت
الذي البد من العامل املديري كان هلذا   .الرتبيةيتحمل مسؤولية كبرية كمركز لتطوير 
                                                           
1 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, cetakan 
pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), p. 2 






ميلك املسؤولية عن  هيف املدارس هو مدير املدرسة. ألن الرتبية الرمسيةيف مالحظته 
  .كلهااملدرسة  
وظفني أو كيفية حتسني أداء امل  هي رسةة ملدير املدهمّ امل ومن املشاكل
النموذج اجلديد إلدارة وكان التعليم يف املدارس.  عمليةاملعلمني، وذلك لتحسني 
حتتاج إىل دعم من املوارد البشرية  بفعالية وكفاءة عمليةالتعليم من أجل حتسني 
دور مدير املدارس واملعلمني ال تقل أمهية يف حتسني  أنيف هذا الصدد و املؤهلة. 
 ٣ودة الرتبية.جليف املسامهة  ادور العناصر ميلك التعليم. وبالطبع هو من أهم  عملية
 ، ألن يتأثر أداء املعلمنييف ترقية أداء الوظيفةعلى مدير املدرسة  من السهولةليس و 
، وبيئة املدرسة وإشراف مدير وقيادة مدير املدرسةعوامل كثرية، منها: الدافع يف 
ثقافة الو  اجلماعيوجهد شخصي والعمل  النظامالعمل و العمل والتعليم واخلربة يف 
 ةبحث الباحثتومن بعض العوامل املذكورة أعاله ٤ اليت مت إنشاؤها يف البيئة املدرسية.
وهكذا يرتبط . ملدير املدرسةتوفري الدافع، والقيادة، واإلشراف  الغالبة وهيالعوامل 
تطبيق القيادة  كيفية حتفيز املدرسني، وكيفية  عنمشاكل أداء املعلمني ارتباطا وثيقا 
  .مدير املدرسةالرقابة اليت تقوم ا  تطبيق، وكيفية ملدير املدرسة
                                                           
3 M. Ngalim Purwanto dkk., Administrasi Pendidikan, cetakan pertama, (Jakarta: Penerbit 
Mutiara Sumber Widya, 1986), p. 74 
4 Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, 
cetakan pertama, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1984), p. 19. Lihat Miftah Toha, Kepemimpinan 






يف الرتبية اخلدمات به هو عامل مؤثر جدا تنتج مدير املدرسة إشراف إن 
رفليس  و  (Soetjipto)سوجبتو . وعرف جودة تعليم املعلمنيو والتعليم للتالميذ 
أن اإلشراف الرتبوي هو كل العمل الذي قام به املشرف ب (Raflis Kosasi)كوسسي 
 تطبيقيكون أن  الرجاءعلى تقدمي املساعدة للمعلمني يف حتسني التعليم. ومن 
 ةوجوداملمكانات اإلقادرة على تطوير و أداء املعلمني  يفإشراف مدير املدرسة يؤثر 
  ٥التعلم الفعال. تطبيقاملوظفني أو املعلمني يف املدرسة يف يف 
عن أمهية  (Frank G Dickey)و غ. ديكي  (P. Adam)رأى ب. أدم 
تكون وتطوير التعليم حبيث  ترقية هيفقال وظيفة اإلشراف يف الرتبية اإلشراف 
واإلرشاد املعلمني والتوجيه حيتاج فمن الطبيعي أن ٦ تسري على ما يرام.عملية التعليم 
الكبرية تغيريات على اليتضمن الذي دراسي النهج امليف مواجهة مدير مدرستهم من 
مدير أن يبدو يف األهداف واحملتويات واألساليب، وتقييم التدريس. من هذا الرأي 
 عمليةيتقن عملية التعلم يف املدرسة حقا. ألن من خالل معرفة أن ينبغي املدرسة 
جودة حتسني يف مدير املدرسة فقد أسرع ، جيدايف املدرسة  تعليم اللغة العربية
مدرسة اإلرشاد يعترب هذا يف و . هدفهاو  اهاوتطبيق رؤياملدرسة التعليم يف هذه 
 بانيوماسدرسة املفضلة يف منطقة املهي و ، اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتو
                                                           
5 Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, cetakan pertama, (Jakarta: Penerbit Rineka 
Cipta, 2004), p. 233 






 ةالباحث تاختار لذلك . املؤدية إىل املدرسة القياسية الدوليةمنزلة املدرسة ولديها 
مدرسة في اللغة العربية  تعليم عملية مدير المدرسة فيشراف إ تطبيقموضوع 
 ٢٠٢٠- ٢٠١٩العام الّدراسي  بورواكرتو األولىاإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية 
  م.
 تحديد المسألة .ب 
املسائل اّليت سيبحث عنها  ةالباحث تمؤّسسا على اخللفية الّسابقة حّدد
 ليكون البحث مركزا وحمّققا غايته، وهي تتخلص فيما يلي:
تعليم  عمليةيف حتسني وتطوير  رسةإشراف مدير املد تطبيقخطوات كيف  .١
مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتو العام  يف اللغة العربية
 .م ٢٠٢٠-٢٠١٩الّدراسي 
يف حتسني وتطوير  رسةأساسيات مدير املد تطبيق يف العائقةو  املؤيدة العواملما  .٢
مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل  يف تعليم اللغة العربية عملية








  أهذاف البحث .ج 
للرد على مجيع املشاكل اليت وضعت يف  يمن هذا البحث هأّما األهذاف 
  :هي كما يليو  صياغة املشكلة املذكورة أعاله
يف حتسني وتطوير  ةإشراف مدير املدرس أخذهاكيف اخلطوات اليت  ملعرفة .١
مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل  يف تعليم اللغة العربية عملية
 .م ٢٠٢٠-٢٠١٩بورواكرتو العام الّدراسي 
 الرتقيةيف  ةتطبيق أساسيات مدير املدرس يف العائقةو  املؤيدةاألمور  ملعرفة .٢
مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل  يف تعليم اللغة العربية عمليةوتطوير 
 .م ٢٠٢٠-٢٠١٩بورواكرتو العام الّدراسي 
  أهمية البحث  .د 
بعد إمتام كتابة هذا البحث العلمي  ةرجو الباحثتكان هذا البحث مهما و 
منافع كثرية للباحث خصوصا وللقارئني عاما، بناء على أهداف البحث والدواعيه 
  يعنيان مها: اليت تتكون على مبحثني
 أهمية نظرية .١






 مية.زيادة معلومات القارئني عن اإلشراف الرتبوى يف علم الرتبية اإلسال )١
 تطبيقىف معرفة ملعرفة كيف اخلطوات  ياملزايا النظرية هلذا البحث ه )٢
 يف تعليم اللغة العربية عمليةيف حتسني وتطوير  سةإشراف مدير املدر 
مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتو العام الّدراسي 
 .م ٢٠٢٠-٢٠١٩
 عملية أهمية .٢
  اآلتية:يرجى ىف هذا البحث املنافع 
خذها إشراف أياخلطوات العملية اليت املعطيات الفكريّة ملن أراد املعرفة عن  )١
مدرسة  يف تعليم اللغة العربية عمليةيف حتسني وتطوير  ةمدير املدرس
-٢٠١٩اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتو العام الّدراسي 
 م ٢٠٢٠
من نتيجة هذا البحث أن يكون مدخال نظريا وعمليا على  ةرجي الباحثت  )٢
مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتو العام الّدراسي 







  البحوث السابقة  .ه 
حبثا آخر كاد ان يساوي ويتعلق ذا البحث مع أنه إختلف  ةالباحث توجد
 ةوالباحث ةاحلاضر  ةالباحث تىف املوضع واحلاصل وبعض حتديد املسألة اليت أراد
  يف الرتكيز وذلك فيما يلى: ةالسابق
 هيو ) Ninik Sulistiyorini( نينيك سولستياريينكتبتها  اليت يالبحث العلم
 :حتت العنوانمسارنج ويل ساعا يف اجلامعة احلكومية الرتبية تكنولوجي كلية   ةطالب
“Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas 
Pembelajaran di SDN Plumbon Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”  يف عام
إشراف مدير املدرسة يف ترقية عملية  عن بينت الباحثة ىف هذه الرسالة. م ٢٠١٧
 .فقط املوضوع إالّ من جهاة تشاتت و إّا. وطرقه التعليمية وتطبيقههالتعليم 
 Novita Desti( نوفيتا ديسيت أرساندي غلطاما هتكتب  اليت يالبحث العلم
Arisandi Gultom( حتت  قسم اللغة العربية كلية الرتبيةيف  املاجيستار  ةوهو طالب
 Supervisi dalam Pembelajaran Bahasa Arab: Studi Kasus di MTS“ :العنوان
Ma’arif Al-Munawwaroh Tumijajar Lampung”  سونان كايل اجلامعة احلكومية ىف






ساوي كتابته يف هذه الرسالة الت .المبونجتوجمري  عارف املنورةملتوسطة املاملدرسة ا
 مكان البحث.
  تنظيم كتابة تقرير البحث  .و 
إىل أربعة أبواب،  احبثه ةالباحث تليكون هذا البحث مرتبا ولسهولة الفهم، قسم
  فهي:
مقدمة البحث، يشمل علي خلفية البحث، حتديد املسألة، أهداف  الباب األول:
  البحث، أمهية البحث، البحوث السابقة، وتنظيم كتابة تقرير البحث.
تحدث تاألسس النظرية وهي تشمل على فصالن. الفصل األول:  الباب الثاني:
 سةعن إشراف مدير املدرسة و حيتوي مفهوم إشراف مدير املدر الباحثة 
العوامل  وتقنيات إشراف مدير املدرسة و إشراف مدير املدرسةأنواع و 
ووظائف مدير املدرسة كمشرف التعليم.  املؤثرة على جناح اإلشراف
التعليم حيتوى علي معىن التعليم ومفهوم التعليم  ةطأنشوالفصل الثاىن عن 
   وعناصر التعليم، وكذلك حول معرفة اللغة العربية.
ها، مصادر و  البياناتبحث، عملية المنهج البحث الذي يشمل عن  الباب الثالث:






مدرسة اإلرشاد اإلسالمية عن النظرة العامة عن وهو البيانات عرض  :رابعالباب ال
وتاريخ  يةاجلغراف وقعهاالىت حتتوى على: ماإلبتدائية األوىل بورواكرتو 
إشراف مدير  تطبيقخطوات حتليل البيانات حيتوى على و  اتأسيسه
 ؤيدةوالعوامل امل .تعليم اللغة العربية عمليةيف حتسني وتطوير  رسةاملد
 عمليةيف حتسني وتطوير  رسةأساسيات مدير املد تطبيق يف عائقةوال
  .تعليم اللغة العربية














  خامسالباب ال
  خاتمة البحث
رين يف هذا الباب األخري يف حبثه خامتته حبيث يشمل على أم ةعرض الباحثت
  قرتاحات.أساسني، مها نتائج البحث واإل
 البحث ائجنت  . أ
يف املالحظة عن امليدان والبحث مستعينا باهللا  اجهده ةالباحث تبعد أن بذل
إيل اإلستنتاج  ةالباجث تتعايل يف ذلك راجيا هدايته وتوفيقه علي إمتام هذا البحث ودلّ 
  منها:
مدرسة يف  تعليم اللغة العربيةإشراف مدير املدرسة يف عملية  تطبيقإن  .١
-٢٠١٩الّدراسي اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتو العام 
يشمل على أربعة أشياء: األول، عقد زيارة الفصول، الثاىن،  م ٢٠٢٠
اللغة  أساتيذعقد اإلجتماع ىف يوم السبت، الثالث، توجيه وإشراف 
 اللغة العربية أساتيذاملناهج الدراسية، والرابع، إرسال  تطبيقىف  العربية






. وأما مدير املدرسةإشراف  تطبيقيف  والعائقة يدةاملؤ العوامل  هناك كانت .٢
 ، ومهّةدون إىل برامج املدرسةالذين يؤيّ أوىل األمر هي:  املؤيدةالعوامل 
مساعدة وتعاون تقدم هذه ىف  الذين جيتهدون اللغة العربية أساتيذ
اية مدير املدرسة الىت تكون واإلدارة اجليدة للمدرسة، ورع ،املدرسة
الىت  اللغة العربية أساتيذأقدمية وجود ة. وأما العوامل العائقة هي: عادل
ملدير شراف اإل تطبيق أوقات ة، وقلةاملرجو أغراض املدرسة التناسب ب
 .تعليم اللغة العربيةيف عملية املدرسة 
 قتراحاتاإل . ب
تعليم اللغة  عملية مدير املدرسة يفإشراف  تطبيق عن احبثه ةالباحث تبعد أن أمتّ 
-٢٠١٩مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتو العام الّدراسي يف  العربية
باإلقرتاحات على  ةقوم الباحثته بنتائج البحث، فمن املستحسن أن تمث أكمل ،م ٢٠٢٠
  األمور اآلتية:
تعليم أن يهتم مدير املدرسة تطبيق اإلشراف خصوصا يف تنظيم عملية  .١
مدرسة اإلرشاد حىت أن تكون  تعليم اللغة العربية ساتيذأل اللغة العربية






عملية يف د واحلماسة أن يوقوموا باجل اللغة العربية أساتيذيرجى على  .٢
 كما قد قّرره مدير املدرسة.  تعليمهم
أن يبحث حبثه  أو القادمة القادم أو الباحثة إىل الباحث ةورجاء الباحث .٣
تعليم اللغة  عملية مدير املدرسة يفإشراف  تطبيقيف هذا املوضوع (
) على مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية األوىل بورواكرتويف  العربية
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